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1982 年 4 月～ 1986 年 3 月　日本体育大学体育学部
1986 年 4 月～ 1993 年 3 月　株式会社　紀陽銀行
1993 年 4 月～ 1995 年 3 月　日本オリンピック委員会専任コーチ
2005 年 10 月　　　　　　　日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー取得
2010 年 4 月～ 2014 年 3 月　弘前大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了
 　　　　　　　　　　　　 博士（医学）学位を取得
2017 年 8 月～　　　　　　 株式会社ジョイカルジャパン　アドバイザー
2018 年 11 月　　　　　　　株式会社 VERDI　VIALE・ジュニアスクール（現在）
【競技歴】
1963 年　オリンピック・ロスアンゼルス　プレ大会　個人総合 3 位
1984 年　オリンピック・ロスアンゼルス大会 日本代表
　　　　 怪我のため代表辞退
1985 年　世界体操競技選手権ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ大会 種目別選手権 あん馬 第 3 位
1986 年　第 10 回 アジア大会 団体総合 第 3 位
1987 年　ユニバーシアード・ザグレブ大会 団体総合 第 3 位
1988 年　オリンピック・ソウル大会 団体総合 第 3 位
【指導歴】
1992 年　オリンピック・バルセロナ大会　団体総合　３位　（コーチ）
1994 年　第 12 回 アジア競技大会 体操競技 団体総合 第 3 位 （コーチ）
1995 年　第 18 回 ユニバーシアード大会 体操競技 団体総合 第 1 位 （コーチ）

















































































































































































































































行 1 年目の全日本選手権個人総合 2 位がオリン











後の 2 次予選が始まり初日に 8 位と出遅れて迎え






































全てが終わった段階で 1 位旧ソ連，2 位旧東ドイ
ツ，3 位日本，4 位中国，5 位ブルガリア，6 位ハ
ンガリーで最終日を前に日本は辛うじて 3 位で
あった．最終日の決勝自由演技は１位・2 位の順
位は変らず，日本を含めた 3 位から 6 位の 4 チー
ムが最終種目まで一種目ごとに順位が入れ替わる
展開で向かえた最終種目はあん馬，ここまで私は
12 種目中 11 種目を完全なノーミスで演技してい
た．最終種目を残して 1.2 位は変わらず 3 位中国，
4 位日本，5 位ブルガリアで得点差は無いに等し
く 3 位から 6 位の 4 チームどの国でも 3 位を勝ち
取れる状況だった．そして，最終種目開始一番手












変わらず 3 位日本 585.60，4 位中国 585.25，わず
か 0.35 差 2 番手の演技者以降誰かが落下してい
たら 4 位であり 5 位のブルガリアは 585.10，で 3


























戻り 1 歳から 12 歳までの子どもに器械体操を教
える体操教室でカリキュラムの監修と指導をして
いる．体操競技に関わり大きな流れの人生を過ご
したが良い時間だった事．日本初の民間スポーツ
クラブから始まり民間の子ども体操教室という原
点に戻った事．そしてまだ夢はあるし人生は何が
起こるか分からない．次は何が起こるのか楽しむ
しかないかと考えながら少しでも前に進めるよう
にと過ごしている．
５．後輩に一言
今の日体大はスポーツの競技実績と共にスポー
ツ科学，スポーツ医科学などの分野で多くの業績
を出していると聞き最高の環境であると羨ましく
思います．しかし，卒業しても日本体育大学は無
くなりません．大切な勉強はいつでも取り戻せま
す．そして，今その時にしかできない自分自身の
大切な何かはきっと一つだと思います．ぜひ，素
晴らしい施設と環境の中で今しかできない自分の
何かを見つけ出して挑んで手に入れてください．
必ず叶うと思います．
日本体育大学とそこに集う昔の自分に似た学生
諸君を応援しています．
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